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InterD:t.tiosi'l lnstitute ()f Agricultl1re， The ¥Vol'ld Agdcllltural Situation in 
'933-34・p.1::0. このカナダの農家負債整理ー訟は AnAct to facilitate Compro 
mbes ilnd Arrangements between Farmers and th.eir Creditors なるt;手再を持エ
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A. Wynn， Die Umschnldung der nu】lunbchenLandwirtscha仕 (Berich.te
L3ndwirtschaft， lid. XVIII， Heft 1/:'， 1町、;)日.](53丘
InternatioD:ll In邑tit:uteof Agricult{j，re" Th.e、VorldAgricnltural SitmJ.tion in 
1933-34， p.412 
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Gesetz zur Regelung der landwirtschaft1ich.en日ciliu.ldverhaltnissevom I. Juni 
1933 この法律に閲しては H町四ening-Patr.old，Die l~，.odwirbchaftliche Sch.ul 
denregelllng， 2 Al1fL 1936 参照。
Pachte田 ntschuldungsverordnungvom 12. Marz 1935- こo命令の全認が農林省、
農務局、農務時報(第九十五腕、昭和十一年八月)1:喝I.fられてゐる。版文に
ワいては Harrnening-Patzold，，_ a_ 0_ S_ II64 丘~~~!!!=~。
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農村金融研究舎、農村負債整理組合法解説、三頁。
同法第三僚の第四項、この第三僚は小作人負債整地命令にも逃月jされる。
1荷主主に於ては負債整理をなしたる農家に針し、その将来的過度負債を防止する
ため、世襲農場法を施行し農場をJf却したり、提首に入れることを禁止してゐ
る。こり負債防止策につきては蕊で，tj;論じない。
言上ニ)比等回僚文は何れも省詫である。
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